



























































































































































































































































港区 2.95 0.37 
大田区 3.11 0.77 
世田谷区 2.96 0.52 
清瀬市 2.92 0.51 





















同居 同一区市内 都内 3県内 首都圏内 その他 他界 N 
港区 17.5 4.0 15.8 5.1 2.8 19.8 35.0 177 
大田区 18.7 8.2 8.8 8.2 2.2 20.3 33.5 182 
世田谷区 20.3 5.6 13.6 6.2 4.0 23.2 27.1 177 
清瀬市 19.1 8.6 7.2 11.5 2.4 14.4 36.8 209 
あきる野市 24.6 9.8 12.9 3.6 0.9 9.4 38.8 224 
p (.01 V=.116 
表3 配偶者両親の地理的分布(%)
同居 同一区市内 都内 3県内首都圏内その他 配偶者両親なし 配偶者なし N 
港区 5.1 5.1 9.6 6.8 
大田区 9.4 7.7 5.0 8.8 
世田谷区 6.3 4.0 9.1 8.6 
清瀬市 5.9 3.4 5.9 8.8 
あきる野市 13.8 6.9 9.2 5.5 












同居同一区市内都内 3県内 N 
港区 75.7 2.7 18.0 3.6 11 
大田区 80.5 4.4 11.5 3.5 113 
世田谷区 76.6 4.0 15.3 4.0 124 
清瀬市 79.0 5.7 7.6 7.6 157 










17.5 24.9 28.8 177 
14.9 27.1 26.5 181 
14.9 26.3 27.4 175 
20.5 28.8 25.9 205 






あり なし N 
港区 6.2 93.8 178 
大田区 13.0 87.0 177 
世田谷区 10.2 89.8 176 
清瀬市 9.8 ω.2 215 
あきる野市 28.1 71.9 228 





















































































地元市区出身 0.60 1.94 
その他出身 0.30 2.37 
有意差 * n.s. 
大田区
地元市区出身 1.13 1.50 
その他出身 0.61 2.41 
有意差 * 
世田谷区
地元市区出身 1.34 2.18 
その他出身 0.34 2.24 
有意差 ホ** n.s. 
清瀬市
地元市区出身 0.88 1.20 
その他出身 0.42 2.39 
有意差 ** ** 
あきる野市
地元市区出身 1.85 1.15 
その他出身 0.66 2.55 
有意差 *** *本*
値は真数に戻し 1を引いた平均値































































独立変数 N 調整別予測平均 相関比 調整後予測平均 偏相関係数
両親居住地
同居 92 0.244 0.203 
同一市区内 28 0.413 0.302 
都内 35 0.148 0.158 
3県内 27 0.214 0.238 
首都圏内 14 0.227 0.302 
その他 62 0.080 0.132 
他界 134 0.193 0.205 
0.273 n.s. 
配偶者両親居住地
同居 26 0.207 0.209 
同一市区内 21 0.493 0.428 
都内 35 0.281 0.263 
3県内 34 0.189 0.148 
首都圏内 8 0.188 0.176 
その他 70 0.141 0.170 
配偶者両親なし 97 0.202 0.2∞ 
配偶者なし 101 0.158 0.174 
0.272 0.210・
最近接子居住地
子供なし 135 0.162 0.1剖
同居 198 0.222 0.2倒
同一市区内 12 0.404 0.411 
都内 32 0.128 0.163 
3県内 15 0.279 0.273 
0.178 0.147・
区市内きょうだい
あり 49 0.486 0.377 
なし 343 0.161 0.176 
0.370 0.228・
地7c出身
同一市区出身 131 0.321 0.275 
その他出身 261 0.141 0.1臼
0.291 0.179・
世帯収入
5∞万円未満 108 0.1卯 0.2ω 
5即-900万円 134 0.201 0.191 
9∞-1，3ω万円 86 0.214 0.181 
1，3∞万円以上 臼 0.188 0.238 
0.028 n.s. 
居住地域
港区 88 0.112 0.144 
大田区 74 0.253 0.244 
世田谷区 74 0.177 0.196 
清瀬市 76 0.162 0.184 
あきる野市 80 0.312 0.247 
0.248 n.s. 
重相関係数 0.534・
-・;p <.001 ・;p <.01 ・;p <.05 
石渡:東京の地域親族 117 
表8 近距離親族数の多重分類分析(女性)
独立変数 N 調整則予測平均 相関比 調整後予測平均 偏相関係数
両親居住地
同居 85 0.253 0.231 
同一市区内 37 0.562 0.354 
都内 72 0.255 0.284 
3県内 M 0.146 0.207 
首都圏内 8 o.ω。 0.016 
その他 91 0.133 0.1槌
他界 151 0.220 0.221 
0.357 0.172' 
配偶者両親居住地
同居 回 0.229 0.213 
同一市区内 26 0.394 0.360 
都内 35 0.276 0.257 
3県内 33 0.353 0.310 
首都圏内 9 0.153 0.256 
その他 68 0.154 0.210 
配偶者両親なし 150 0.230 0.231 
配偶者なし 107 0.201 0.1叩
0.201 n.s. 
最近接子居住地
子供なし 130 0.233 0.258 
同居 277 0.228 0.212 
同一市区内 17 0.457 0.414 
都内 43 0.211 0.240 
3県内 1 0.055 0.129 
0.1前 0.140・
区市内きょうだい
あり 69 0.521 0.409 
なし 4ω 0.183 0.202 
0.389 0.238・
地冗出身
同一市区出身 133 o.お3 0.283 
その他出身 345 0.174 0.213 
0.307 n.s. 
世帯収入
5∞万円未満 155 0.240 0.237 
5∞-900万円 143 0.196 0.2ω 
9∞-1，3∞万円 91 0.187 0.188 
1，3∞万円以上 89 0.322 0.320 
0.157 0.150・
居住地域
港区 78 0.157 0.168 
大田区 85 0.268 0.262 
世田谷区 90 0.192 0.2ω 
清瀬市 1ω 0.200 0.230 
あきる野市 116 0.317 0.281 
0.191 n.s. 
重相関係数 0.522・*
























































































独立変数 N 調整削予測平均 相関比 調整後予測平均 偏相関係数
両親居住地
同居 35 0.248 0.206 
同一市区内 17 0.492 0.286 
都内 33 0.235 0.249 
3県内 15 0.120 0.186 
首都圏内 1 0.114 0.197 
その他 37 0.152 0.218 
他界 112 0.222 0.224 
0.278 n.8. 
配偶者両親居住地
同居 23 0.172 0.198 
同一市区内 10 0.458 0.3回
都内 14 0.418 0.377 
3県内 12 0.271 0.216 
首都圏内 2 0.151 0.252 
その他 24 0.178 0.234 
配偶者両親なし 97 0.249 0.226 
配偶者なし 78 0.154 0.1回
0.273 n.8. 
最近接子居住地
子供なし 91 0.191 0.261 
同居 113 0.248 0.194 
同一市区内 14 0.380 0.364 
都内 32 0.176 0.165 
3県内 10 0.198 0.235 
0.161 n.8. 
区市内きょうだい
あり 37 0.513 0.409 
なし 223 0.177 0.194 
0.401 0.238・e・
地元出身
同一市区出身 出 0.401 0.302 
その他出身 197 0.168 0.2∞ 
0.340 0.149' 
居住形態
持ち家 129 0.295 0.272 
その他 131 0.155 0.178 
0.240 0.150・
居住地域
港区 34 0.099 0.141 
大田区 53 0.261 0.234 
世田谷区 47 0.187 0.233 
清瀬市 67 0.152 0.185 
あきる野市 59 0.376 0.303 
0.326 n.8. 
重相関係数 0.563・.
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Local Kin in Tokyo : 
Polarization of Kin Networks 
Yusuke Ishiwata * 
*Graduate Student， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urbαn Studies， No.79， 2002， pp.109-122 
This paper aims to examine the difference of geographical distribution of kin by 
residential area in Tokyo found in the TGSS data. Previous study showed that most 
of one's relatives live in his/her birthplace: the geographical distribution of one's 
kin is strongly associated with his/her migration career. Therefore， the difference of 
geographical distribution of kin by residential area means that people differ in their 
migration career from area to area. 
Two types of opportunities and constraints affect people's choice of social 
relations. One is a set of structural opportunities and constraints such as socio-
economic status and marital status， which also affect one's residential migration. 
The other is ecological opportunity and constraint， the effect of place on social 
relations one selects. This study examines whether structural opportunities and 
constraints can explain geographical distribution of kin. Finally， we consider 
remammg part that can't account by structural opportunities and constraints as 
ecological opportunity and constraint. 
Hypothesis 1. Native has more kin in the neighborhood than immigrant. 
Hypothesis 2. People who have many economic restrictions have more kin in the 
neighborhood than people who have a few economic restrictions. 
Conclusion 
Hypothesis 1 issupported only for men. Hypothesis 2， though we can confirm 
that women who have many economic restrictions have many kin in the neighborhood， 
those who have a few economic restrictions have many kin in the neighborhood 
rather than those who have many economic restrictions. It is revealed that top and 
bottom of economic status category had many kin in the neighborhood under 
metropolitan residential area condition. People who have a few economic restrictions 
have a lot of one's estranged kin under metropolitan residential area; people have 
many economic restrictions， too. It is not disappear that people interact with one's 
kin under metropolitan condition. Structural opportunities and constraints largely 
explained the difference by residential area. In this study， ecological opportunity 
and constraint， caused by residential area effects prove ineffective. 
